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Di era globalisasi ini, banyak sekali brand yang tengah menjalin hubungan yang 
baik dengan media, guna mendapatkan exposure terkait produk yang mereka miliki. 
Hubungan baik dengan media harus dibangun dan dijaga kelangsungannya. Dalam 
menangani media, terdapat pekerjaan khusus yang menangani hal tersebut yaitu Media 
Relations. Laporan magang ini berisi tentang “Aktivitas & Peran Media Relations di PT 
Pandawa Media Komunika”. Laporan ini bertujuan untuk menjelaskan serangkaian 
kegiatan yang telah dilakukan selama kegiatan praktik kerja magang di PT Pandawa 
Media Komunika yang berlangsung selama 73 hari mulai dari bulan Agustus hingga 
bulan November sebagai Media Relations Intern. Segala pekerjaan yang dilakukan tidak 
lepas dari bimbingan dari pembimbing lapangan dan tim media relations yang senantiasa 
memberikan arahan. Sikap profesional, kedisiplinan, dan kerja keras menjadi kunci utama 
dalam keberhasilan praktik kerja magang. 
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V 
ABSTRACT 
In this globalization era, there are so many brands that are currently establishing 
good relations with the media in order to gain more exposure related to their products. 
Good relationship with those media must be well-built and maintained. In regard to 
handling the media, there is a specific and special job which is Media Relations. This 
internship report contains “Activities and Role of Media Relations at PT Pandawa Media 
Komunika”. This report aims to explain the activities carried out during the internships at 
PT Pandawa Media Komunika which lasted for 73 days from 18th August to 30th 
November. The author was assigned as Media Relations Intern. All related works done 
by the author cannot be separated from the guidance of the supervisors and the media 
relations team who played a big role in providing precise instructions. Few main keys 
during the internship practice would be professional attitude, discipline, and hard work. 
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